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2010 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Clearwater Christian (Game 1) 
2/27 /10 at St. Petersburg, FL (Northside Christian) 
Cedarville 3 (0-1) Clearwater Christian 4 (1-9) 
Pla:i!er ab r h rbi bb so eo a lob PlaJr:er ab r h rbi bb so eo a lob 
Rost, Tyler rf 3 0 0 0 1 0 1 0 1 Roscoe, Philip c 3 1 0 0 1 1 6 1 1 
Nesteroff, Rob cf 3 0 1 0 1 1 0 0 0 Zitnick, Chris rf 2 1 0 0 1 0 3 0 0 
Beelen, Alex ss 4 0 0 0 0 1 0 3 4 Ulloa, Alberto lb 3 0 1 0 0 0 6 0 0 
Convertini, David c 3 0 1 0 1 1 1 0 0 Suarez, Gabriel dh 3 0 2 2 0 0 0 0 0 
Rowe, Sam pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 McDonald, Ryan If 3 1 1 0 0 0 1 0 3 
Young, Brandon If 3 1 1 0 1 0 2 0 0 Barba, Ethan cf 2 1 0 0 1 0 2 0 0 
Graham, Derek dh 2 1 0 0 2 0 0 0 3 Keen, Joe 2b 3 0 1 1 0 0 1 3 0 
York, Andrew pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Caudillo, Chris ss 1 0 0 0 2 0 2 1 1 
Davenport, Nate lb 4 1 2 3 0 2 11 0 1 Harding, James Luke 3b 3 0 0 0 0 0 0 3 1 
Hembekides, Paul 2b 1 0 0 0 2 0 1 5 1 Rebandt, Josh p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilson, Nate 3b 3 0 1 0 0 0 2 1 0 Ramos 1 Luis E! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Willett, Matthew E! 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Totals 23 4 5 3 5 1 21 8 6 
Totals 26 3 6 3 8 5 18 10 10 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 0 0 2 1 0 0 3 6 1 
Clearwater Christian 0 1 1 0 1 1 X 4 5 1 
E - Davenport; Barba. LOB - Cedarville 10; Clearwater 6. 2B - Nesteroff; Young; McDonald. HR - Davenport. SB -
Nesteroff; Rowe; Barba; Caudillo 2. CS - Rowe. 
Cedarville ie h r er bb so ab bf Clearwater Christian 'e h r er bb so ab bf 
Willett, Matthew 6.0 5 4 3 5 1 23 28 Rebandt, Josh 4.2 4 3 3 7 4 18 25 
Ramos, Luis 2.1 2 0 0 1 1 8 9 
Win - Ramos. Loss - Willett. Save - None. 
WP - Willett 2; Rebandt. PB - Roscoe. 
Umpires -
Start: 5: 15 pm Time: 2:00 Attendance: 25 
